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25th Anniversary of the Croatian 
Summer School for Kinesiologists
From June 28 – July 2, 2016 the 25th Croatian Summer School for Kinesiologists 
will take place in Poreč (Hotel Delfin) under the high auspices of the President of 
Croatia, Mrs. Kolinda Grabar Kitarović. The School has traditionally been sponsored 
by the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia, the 
Croatian Academy of Educational Sciences, Croatian Olympic Committee, the Faculty 
of Kinesiology of the University of Zagreb, and the Faculty of Kinesiology of the 
University of Split. It is co-sponsored by the Faculty of Teacher Education, University 
of Zagreb in cooperation with the Croatian Education and Teacher Training Agency.
The Summer School for Kinesiologists is of special significance not only for 
Croatian kinesiologists, but also those coming from a broader context as it has, 
in continuation brought together 
kinesiologists from Croatia, the 
region and Europe, a fact that very 
few scientific and professional 
conferences can match up to. 
During the Croatian War of 
Independence, kinesiologists in the 
front lines attended the summer 
school and returned to the front 
to defend democratic, human 
and civilizational values, all values that this Summer School has been promoting in 
continuation. The 25th Summer School will be followed up by conference proceedings 
on the topic: “Kinesiology and areas of education, sport, recreational sport, and 
kinesiotherapy in the development of Croatian society”. Additionally, a monography 
is being prepared. In a section of the monography entitled “my 25 years of Summer 
Schools”, the president of the Croatian Academy of Educational Sciences, Ivan 
Marjanović, MSc, points out how relevant protagonists of Summer Schools (the most 
frequented professional and scientific conference in Croatia) have weaved their values 
into the work of the Croatian Academy of Educational Sciences as regular members 
and as board members. He further points out that one of the founders of the Croatian 
Academy of Educational Sciences is the only professor emeritus kinesiologist of the 
University of Zagreb, the founder of Croatian Kinesiology Teaching Methodology, and 
today member of the presidency and one of its presidents. We remember Professor 
Miloš Mraković, PhD, Professor Dragan Milanović, PhD, Professor Dinko Vuleta, 
PhD, Professor Josip Babin, PhD, and Professor Ivan Prskalo, PhD whose works are 
significant for the activities of the Academy of Educational Sciences and the Croatian 
Summer School for Kinesiologists. 
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I had the honour of presenting personal experiences in the above-mentioned 
chapter on “my Summer Schools” and I share them with the readers of the Croatian 
Journal of Education: 
“My first participation was in the 7th Summer School when it used to be called 
Croatian Summer School for Physical Education Pedagogues. That year, as I was still 
working in high school the possibility of having an open discussion with founders of 
our sub science and its applied disciplines seemed surreal, almost extra-terrestrial.“ I 
particularly remember this first Summer School as it was milestone in my career. The 
following summer, I attended the Summer School as a teacher in higher education, 
who, after the summer holidays, became vice-dean and soon after that the dean of 
the Faculty of Teacher Education. “After the scientific and professional fulfilment 
which can be experienced only at the Summer School, everything in my life suddenly 
became easy. What more than having coffee or lunch with true experts of kinesiology 
professors Vladimir Findak, Miloš Mraković, Dušan Metikoš, Mirko Relec, Marjeta 
Mišigoj-Duraković, Dragan Milanović, Franjo Prta, Ksenija Bosnar and others, but 
also with many kinesiologists who saw their calling in working with children and 
youth.“ I witnessed the maturation of the Summer School in terms of the quality of 
participants and their submissions “with the continuity of the ever-more innovative 
and always current “good spirit” of all of the 25 Summer Schools, the only professor 
emeritus of kinesiology at the University of Zagreb, Vladimir Findak, PhD. Our lives 
have changed, along with our roles in administration, faculties, schools, journals, 
associations in search of knowledge and professionalism, but what remains the greatest 
challenge for me, to this day, is to justify the honour of participating and making a 
presentation even better, as the Summer School deserves only the best. The Summer 
School is not merely a scientific, professional conference and meeting of colleagues, 
it has become the foundation of our science and profession inseparable from each 
other and with its visionary and future role has become immeasurable and invaluable. 
My experience showed me how these Summer Schools shaped many individuals 
in the scientific, professional and human dimensions and with every step away 
from them, they also removed themselves from the values that the Summer School 
promotes. Understandable, of course, as the Summer Schools is the best that Croatian 
Kinesiology has to offer in the broadest and most comprehensive sense, drawing its 
strength from the gym, playgrounds, sport fields and most significantly from the child, 
student, champion – the most helpless and the most powerful!” (The text is cited from 
the material submitted as a section in the monography on the 25 Summer Schools) 
Ivan Prskalo
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25. jubilarna ljetna škola 
kineziologa Republike Hrvatske
U Poreču (Hrvatska) od 28. lipnja do 2. srpnja 2016. godine u hotelu Delfin 
održat će se jubilarna 25. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske pod visokim 
pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar Kitarović. 
Škola se tradicionalno organizira pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Akademije odgojno-obrazovnih znanosti 
Hrvatske, Hrvatskoga olimpijskog odbora, Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, supokroviteljstvom Učiteljskoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. 
Ljetna škola kineziologa ima posebnu važnost za sve kineziologe iz Hrvatske, ali i one 
sa širega prostora, jer u kontinuitetu okuplja hrvatske kineziologe, kineziologe iz regije 
i Europe, s čim se može usporediti malo koji znanstveni i stručni skup. Naime, tijekom 
Domovinskoga rata kineziolozi su neposredno s fronte nazočili Ljetnoj školi i vraćali 
se ponovno na bojišnicu braneći demokratske, ljudske i civilizacijske vrijednosti, sve 
one vrijednosti koje ova Ljetna škola promovira u kontinuitetu. U prigodi jubilarne 
Ljetne škole uz zbornik radova koji je ispunjen znanstvenim i stručnim iskustvima, 
ove godine sa središnjom temom „Kineziologija i područja edukacije, sporta, sportske 
rekreacije i kineziterapije u razvitku hrvatskog društva“, bit će pripremljena i prigodna 
monografija. U posebnoj rubrici monografije pod nazivom „Mojih 25 ljetnih škola“ 
predsjednik Akademije odgojno-obrazovnih znanosti rvatske mr. sc. Ivan Marjanović 
ističe mr. sc. Ivan Marjanović ističe kako su bitni protagonisti ljetnih škola kineziologa, 
najmasovnijega stručnog i znanstvenog skupa u Republici Hrvatskoj, utkali svoje 
vrijednosti u rad Akademije kao redoviti članovi te članovi Uprave. Nadalje se ističe 
kako je jedan od utemeljitelja Akademije, jedini prof. emeritus kineziolog Sveučilišta 
u Zagrebu, utemeljitelj i moderne hrvatske kineziološke metodike, a danas član 
Predsjedništva te jedan od njezinih predsjednika. Treba se svakako sjetiti prof. dr. sc. 
Miloša Mrakovića, prof. dr. sc. Dragana Milanovića, prof. dr. sc. Dinka Vulete, prof. dr. 
sc. Josipa Babina, prof. dr. sc. Ivana Prskala, važnih u djelovanju Akademije odgojno-
obrazovnih znanosti Hrvatske, ali i Ljetne škole kineziologa.
U spomenutoj rubrici imao sam čast iznijeti osobna iskustva o „Mojim ljetnim 
školama“ te ih dijelim s čitateljima Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje:
„Moje prvo sudjelovanje bilo je na Sedmoj ljetnoj školi dok se još zvala ‘Ljetna škola 
pedagoga fizičke kulture Hrvatske’. Toga ljeta još sam radio u srednjoj školi i mogućnost 
ravnopravnog sudjelovanja u raspravi s istinskim utemeljiteljima naše supstratne 
znanosti i njenih primijenjenih disciplina činila mi se nestvarnom i izvanzemaljskom.“ 
Posebno se sjećam kako je moja prva ljetna škola bila moja životna prekretnica, jer 
sam je već sljedeće godine posjetio kao visokoškolski nastavnik koji će već nakon te 
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ljetne stanke postati prodekanom, a ubrzo i dekanom visoke škole, danas i Učiteljskoga 
fakulteta. „Naime, poslije takvog znanstvenog i stručnog ispunjenja koje se može 
doživjeti samo na ljetnoj školi, sve u životu će mi postati lako, ta mogao sam popiti 
kavu ili ručati s istinskim velikanima kineziologije profesorima Vladimirom Findakom, 
Milošem Mrakovićem, Dušanom Metikošom, Mirkom Relcem, Marjetom Mišigoj-
Duraković, Draganom Milanovićem, Franjom Protom, Ksenijom Bosnar i drugima, 
ali i s velikim brojem kineziologa koji su svoj poziv vidjeli u radu s jedinom istinskom 
budućnošću – djecom i mladima.“  Svjedočio sam sazrijevanju ljetnih škola i po vrsnoći 
sudionika i po pristiglim radovima „uz konstantu sve inovativnijeg i uvijek aktualnog 
i životnog, „dobrog duha“ svih naših 25 ljetnih škola i što samo po sebi govori, jedinog 
profesora emeritusa kineziologa na Sveučilištu u Zagrebu, prof. dr. sc. Vladimira 
Findaka. Naši su se životi mijenjali, uloge koje smo dobivali u upravama, fakultetima, 
školama, časopisima, udrugama, tražili su znanje i profesionalnost, ali i dan danas najveći 
izazov za mene osobno je opravdati veliku čast i napraviti koreferat što boljim, jer ljetna 
škola zaslužuje samo najbolje. Ona nije samo znanstveni, stručni, kolegijalni skup, istina 
sve to jest, ali, zbog svega iznesenog, postala je kamen zaglavni naše znanosti i struke, 
koje su nedjeljive jedna od druge, i premašuje znanstvenu i stručnu važnost svojom 
vizionarskom ulogom koja je nemjerljiva i neprocjenjiva. Iskustvo mi govori kako su se 
mnogi pojedinci razvijali u znanstvenom, stručnom i ljudskom smislu uz Ljetnu školu i 
s njom, a svakim odmakom od nje kao da su se odmicali i od vrijednosti koje su ljetne 
škole promovirale. Razumljivo, jer ljetne škole su najbolje što hrvatska kineziologija nudi 
i to u najširem smislu, crpeći svoju snagu iz dvorane, igrališta i sportskih terena ili još 
bolje iz najnemoćnijega i najmoćnijega djeteta, učenika i šampiona.“ (Tekst u navodu je 
citiran iz materijala predanog kao prilog monografiji u povodu 25 ljetnih škola)
Ivan Prskalo
Faculty of Teacher Education 
Receives ISO 9001:2015 Standard 
Certificate
In order to improve management quality, last year, the Faculty of Teacher Education, 
University of Zagreb underwent the procedure for institutional certification according 
to the ISO 9001:2015 standard. The procedure was officially completed on March 
24, 2016 with a Certificate. The certification was conducted by one of the most 
prestigious certification boards, Bureau Veritas.  Having the certificate, the Faculty of 
Teacher Education became the first Faculty of the University of Zagreb having the 
ISO 9001:2015 Certificate which stands as a great accomplishment of the Faculty. It 
serves as reinforcement for further improvements and continuous development of 
